






























では，Sun Microsystems 社の SunFire V210を７台，SunFire V480を１台，SunFire V120を２台，

















予算の都合上，Oracle 10g Real Application Clusterの構築のみ，業者に構築を委託しました。そ
れ以外の，負荷分散装置の設定，Servlet 実行環境の構築など，多くの部分は情報連携基盤センタ
ーの一部の教員・職員，研究員で行いました。
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図１　名古屋大学CASログインの画面
というところで，時間となってしまいました。２月４日からは成績入力が，３月22日からは学
生による履修登録が名古屋大学ポータルを経由して行われます。大きな問題が起こることなく無
事終わることを祈っています。次回は，そのあたりも合わせてご報告できればと考えています。
（かじた　しょうじ：名古屋大学情報連携基盤センター情報基盤システムデザイン研究部門）
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図２　名古屋大学ポータルにおける負荷分散
